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１ 専修大学人間科学部社会学科（Department of Sociology, Senshu
University）
1
（Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft , S.８５４－８６３.
以下、WuG と略記する。Max Weber, Politische






































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。（Talcott Parsons, Action Theory and the Human
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